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Gli animali si dividono in:  
 
a)appartenenti all’imperatore; b) imbalsamati; 
c) addomesticatii; d) maialini da latte; e)sirene; 
f) favolosi; g) cani in libertà; f) inclusi nella presente 
classificazione; i) che si agitano follemente; 
j) innumerevoli; k) disegnati con un pennello finissimo di peli 
di cammello; l) et caetera; m) che fanno l’amore; n) che da 
lontano sembrano mosche 
 
(Jorges Luis Borges, L’idioma analitico di John Wlkins, in 
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A note on the classification of socio-economic status for investigating mortality differentials in 
Australia 
Aland D. Lopez 
 
Classification of socio-economic status: some remarks on the discussion inNorway 
Lars B. Kristofersen 
 
Socio-economic classification use in Finnish mortality studies 
Tapani Valkonen 
 
Census-based prospective studies 
 




Census-based prospective studies in Norway 
Lars B. Kristofersen 
 
Essay de confrontation de qualques études prospective de mortalité 
Guy Desplanques 
 
Problems and opportunities for research on the basis of limited data 
 
New research directions on socio-economic differential mortality in the United States of America 
Harry M. Rosenberg, Marilyn M. McMillen 
 
Developments in research on socio-economic determinants of mortality since 1981 in the 
Netherlands  
Jeroen K.S. van Ginneken 
 
Recent mortality change among working vis-à-vis non working population at age of economic activity 
and 
agricultural vis-à-vis non –agricultural workers in Poland 
Mark Okolski 
 
Problems and possibilities of research in countries with limited data 
Wilfred Linke, Jan Van Reek 
 
Geographical and ecological approach 
 
Regional variations in mortality in Norway 
Gerd S. Lettenstrom, Jens-Kristian Borgan 
 
Considérations préliminaires pou une étude sur la mortalité par causes en Toscane 
Silvana Salvini, Silvana Schifini D’Andrea 
 
Infant mortality and mother education degree at the birth in Italy 
Marzia Valli Todaro 
 
Infant mortality and socio-economic status 
 
Mortalité infantile en Italie. La qualité des données et le possibilités d’amélioration 
Marcello Natale 
 
Facteurs différentielsde la mortalité foeto-infantile en Italie  
Antonella Pinnelli 
 
Facteurs socio-démographiques des disparités régonales de la mortalité infantile en France 
Dinh Quang Chi 
 
Infant mortality in seven European socialist countries 
Andras Klinger 
 
Trends of perinatal and infant mortality in Sweden and in other Nordic countries and their association 
with 
Demographic and socio-economic variables 
Anne Marie Bolander 
 
General – Other topics 
 
Brief notes to describe the position of England and Wales concerning socio-economic differential 
mortality 
A. John Fox 
 
Quelques rèflexions tirées du séminaire de Paris sur “l’inflluence des politiques socials et de santé 
sur l’évolution future de la mortalité» 
Jaques Vallin 
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How good are the data? Some methodological points and a quality assessment program in 
Switzerland 
Fred Paccaud, Christoph Minder 
 
Some feature of mortality in the 1970’s in Hungary 
Peter Jozan 
 




5. La famiglia in Italia. Tendenze recenti, immagine, esigenze di ricerca. In Convegno “La famiglia in 
Italia”. Istituto centrale di statistica, Comitato nazionale della popolazione. Roma, 29-30 Ottobre 1985 
Antonio Golini. (Pubblicato su: Annali di statistica, 115 – Serie IX, v. 6) 
1985, 57 p. [Bozza provvisoria] 
 
1. Premessa 
2. Le trasformazioni della famiglia in Italia 
2.1. Gli elementi della trasformazione 
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Résultas préliminaires d’une etude sur l’avortement a partir de renseigments cliniques a Milan 
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First results of an investigation of the rate of abortion based on data taken from clinical records: the 
case of Bari 
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Italians’ attitudes towards the births decline and the acceptance of a population policy concerning 
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Adele Menniti, Rossella Palomba, Linda Laura Sabbadini 
 
Identity and time as fertility determinants 
Giuseppe A. Micheli 
 
Differential abortion behaviours in the old and new legislation: the case of Bologna 
Antonio Montanari, Lucia Pasquini 
 
In-migration, population turnover, industrialization: Sesto San Giovanni: 1900-1920 
Antonio Morra, Paolo Sala 
 
Recent increase in illegitimate fertility in Italy and its principal determinants 
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Differential demography of a linguistic minority in Puglia: the Greek-speaking people 
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Silvana Salvini 
 
Aspects socio-démographiques de l’interrupation volontaire de grossesse en Toscane 
Silvana Schifini D’Andrea 
 
Changements historiques des niveaux de fécondité naturelle 
Lamberto Soliani 
 
Les facteurs démographiques réels de la transition de la structure par age de la population italienne 
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Stefano Samogyi 
 
Economic and social implications of the aging in the Italian population 
Maria Chiara Turci 
 
The “errors” of statistical data in the empirical social research 
Franco Vaccina 
 




7. Débat sur les politiques destinées à accroître la fécondité= Discussion on the policies aimed at 
increasing fertility. Actes/Proceedings Session F. 16. XX Congrès Général de l'UIESP = IUSSP XX 
General Conference. Florence, June 1985  
1986, 142 p. 





Programme de la Session F. 16 
 
Notes pour un debat sur les politiques destinees a accroite la fecondité 
Raimondo Cagiano de Azevedo 
 
L’identification des politiques de soutien de la fécondité et méthode d’evalutation de leurs effets 





Demographic policy: analysis and prospects: experience i demographic policy in the field of fertility 
in European socialist countries 
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Attitudes towards the population issue and future pronatalist policy in the Netherlands: results from 
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Frans L: Leeuw 
 
The plausibility of a substantial fertility raise: a feasibility analysis of policy goals in the Netherlands 
A. P. Vossen 
 
A research project on possible impact on fertility of family welfare policies in Israel 
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8. Tendenze demografiche e migrazioni internazionali nell’area occidentale 
Antonio Golini, Corrado Bonifazi  
1987, 93 p. (Pubblicazione realizzata nell’ambito del Progetto finalizzato del CNR: Struttura ed evoluzione 
dell’economia italiana, n. 1/22; (Una sintesi di questa relazione è stata pubblicata negli atti della Conferenza 
“The future of migration” organizzata dall’OCSE a Parigi dal 12 al 15 Maggio 1986). 
 
1. Introduzione 
2. Tendenze recenti della popolazione, dell’occupazione e delle migrazioni 
2.1. Evoluzione della popolazione totale e della popolazione in età lavorativa negli ultimi 25 anni 
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4.2. Area di immigrazione del Nord America 
4.3. Area di immigrazione dell’Europa 
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4.5. Area di immigrazione dell’Asia orientale e dell’Oceania 
5. Considerazioni di sintesi 
Note 
Appendice 
Indice delle tavole 
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9. Tre scenari per il possibile sviluppo della popolazione delle regioni italiane al 2025 
Golini Antonio, Alessandro De Simoni, Stefano Ronzoni 
1987, [222 p.] Edizione preliminare. 
 
Breve nota metodologica 
 
Alcune tabelle e figure di sintesi  
 
Tavole regionali con gli indicatori demografici e i valori analitici 
 
 
10. Tre scenari per il possibile sviluppo della popolazione delle regioni italiane al 2025(base 1985) 
Antonio Golini, Alessandro De Simoni, Stefano Ronzoni  
1987, [ 252 p.] 
 
1. Ipotesi e metodo 
2. Alcuni principali risultati 
3. Considerazioni conclusive 
4. Tavole regionali con gli indicatori demografici e i valori 
 
 
11. La demografia dei comuni italiani. Progetto di classificazione sulla base di indicatori demografici, 
economici e sociali. 
Antonio Golini, Antonio Mussino, A. Kanneworff, M. B. Secchi 
1988, 130 p. 
 
1. Scopo dell’indagine 
2. La metodologia impiegata  
3. Un esempio di lettura delle tavole e dei risultati delle classificazioni 
 
 
12. Tre scenari per il possibile sviluppo della popolazione delle regioni italiane al 2038 (base 1988) 
A cura di Antonio Golini, Alessandro De Simoni, Frank Heins 
1989, 421 p. 
 
I. Generalità, ipotesi e metodo 
II. Di alcuni principali risultati 
III. Tavole statistiche con indicatori demografici e valori analitici 
 
 
13. Ricostruzione della popolazione residente femminile in età feconda per età e numero dei figli 
avuti dell’Italia e delle due grandi ripartizioni. Anni dal 1980 al 1988 
Alessandro De Simoni 
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14. Una ricostruzione della popolazione residente in Italia per sesso, età e stato civile, 1952-1981.  
Maria Castiglioni 






2. Sulla scelta della data di riferimento 
3. Popolazione presente o residente? 
4. Metodologia seguito e dati utilizzati 
4.1. Popolazione per sesso ed età 
4.2. Popolazione per sesso, età e stato civile 
5. Stima dei valori annuali dei saldi migratori 
5.1. Saldi per sesso ed età 
5.2.Saldi per sesso, età e stato civile 
6. Alcuni problemi dipendenti dai dati disponibili 
6.1. Il censimento della popolazione del 1971 
6.2. I saldi migratori del decennio 1972-1981 
7. Alcuni risultati 
7.1. Saldi migratori per sesso ed età 
7.2. Saldi migratori per sesso, età e stato civile 
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15. Popolazione, tendenze demografiche e mercato del lavoro. Istituto di ricerche sulla popolazione, 
Società italiana di statistica, Gruppo di coordinamento per la demografia. Roma, Giugno 1991 




Cap. I. Popolazione, tendenze demografiche e mercato del lavoro 
 
Population, demographic trends, and the labour market: the economist’s view 
Dominick Salvatore 
Atti di convegno e seminari 1990-1995 
 
Population, demographic and labor market trends: the demographer’s point of view 
Paul Demeny 
 
Sintesi del dibattito 
A cura di Angelo Lauricella 
1995 
 
Cap. II. Comportamenti demografici: approcci teorici e modelli applicativi 
 
Dall’equilibrio classico al paradigma generazionale: comportamenti micoreconomici in un 
modello dinamico di equilibrio sociale 
Renato Brunetta, Renzo Turatto 
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Demografia e scelte razionali 
Chiara Saraceno 
 
Per una economia delle fasi della vita 
Michele Bruni 
 
Sintesi del dibattito 
A cura di Angelo Lauricella 
 
Cap. III. Invecchiamento, salute e mercato del lavoro 
 
Invecchiamento e offerta di lavoro 
Bruno Cantalini, Alessandra Richi, Angelo Lauricella 
Atti di convegno e seminari 1990-2000 
 
Salute e mercato del lavoro: assistenza e sanità come generatori di domanda di lavoro 
Carlo Hanau 
 
Cap. IV. Migrazioni, urbanizzazione e mercato del lavoro 
 
Atti di convegno e seminari 1990-2000 
 
Migrazioni interne ed internazionali e mercato del lavoro 
Giuseppe Gesano, Antonio Golini 
 
Aree urbane, aree periferiche e mercato del lavoro 
Ornello Vitali 
 
Population and labour market: the regional dimension 
Marc Termote 
 
Cap. V. Gli interventi in tema di popolazione e mercato del lavoro in campo nazionale ed 
internazionale 
 
L’esperienza dell’Osservatorio del mercato del lavoro 
Nino Galloni 
 
Démographie et marché de l’emploi: le point de vue de la Communauté Européenne 
Nicole Malpas 
 
L’esperienza dell’Organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico 
Paolo Garonna 
 
Appendice. Popolazione e mercato del lavoro: le ricerche in atto 
Stato dell’arte delle ricerche: i risultati dell’indagine postale 
Corrado Bonifazi, Michele Bruni 
 
 
16. Lo sviluppo demografico della provincia di Roma. Previsioni per zona al 2006 
Augusto Ascolani 






1. Il quadro di riferimento e i contenuti della ricerca 
1.1. La provincia di Roma 
1.2. Interesse e contenuti della previsione  
1.3. La problematica delle previsioni demografiche nelle piccole aree: 
 la specificità del caso studiato 
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3.1. Premessa 
3.2. La valutazione della distribuzione della popolazione per sesso ed età al 1.1.1991, per zone  
3.2.1 Il procedimento seguito 
3.2.2 Consistenza e struttura della popolazione base dell’aggiornamento (1.1.1982) 
3.2.3 Il computo dei decessi per età (1982-90) 
3.2.4 Il computo dei migranti netti per età (1982-90) 
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demografica differenziale  
4. Previsioni della popolazione al 2006 
4.1. Premessa 
4.2. La proiezione per cicli quinquennali nell’adattamento al caso studiato 
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4.3.1 La popolazione di base (1.1.1991) 
4.3.2 La previsione della fecondità  
4.3.3 La previsione della mortalità  
4.3.4 La previsione del movimento migratorio 
4.3.5 Un esame dei principali risultati 
 
Appendice A: Note sulla costruzione delle curve di migratorietà 
 
1. Finalità delle distribuzioni modello 
2. Il calcolo dei saldi migratori e i modelli di migratorietà 
3. Una verifica del modello di migratorietà con i dati correnti sui trasferimenti di residenza 
 
Appendice B: previsioni delle tavole di mortalità per gli anni 1991-2006 
 
1. Il metodo “relazionale” di Brass 
2. L’uso del modello “relazionale” a fini previstivi: il caso del Lazio 
 








17. Contribution of Italian scholars=Contributions des cherchurs italiens. European population 
conference. Milan, 4-8 September 1995=Congrés européen de démographie. Milan, 4-8 September 1995 




Session I. 1. Family and fertility surveys: national findings and crossnational comparison 
 
Some indicators on reproductive behaviour of never married women in Italy 
Maria Castiglioni, Giampiero Dalla Zuanna 
 
Session I. 3. Status of women and parental strategies 
 
A hazard model for a multistate discrete stochastic process: a case study coming from women’s life 
courses 
Massimo Attanasio, Fausta Ongaro 
 
Women’s condition and reproductive behaviour: a multilevel approach to the analysis of italian data 
Viviana Egidi, Sussanna Zaccarin 
 
Session III. 1. Demographic and socioeconomic indicators of the assimilation/integration of migration 
 
A European research project on migrants integration 
Raimondo Cagiano de Azevedo, Barbara Sonnino 
 
Session III. 2. Changing migration strategies and migration network 
 
New scenarios for foreign manpower in the European labour market 
Maria Chiara Turci 
 
Session IV. 3. Generational solidarity and transfers in ageing societies 
 
Ageing and pension system 
Emanuele Baldacci 
 
Pay-as-you-go transfer systems: a new perspective 
Gustavo De Santis 
 
Activation of inter-family support networks for aid to elderly persons in poor health 
Lucia Pasquini, Alessandra Samoggia 
 
Session V. 1. Socioeconomic inequalities in morbidity and mortality 
 
Socio economic inequalities in morbidity from labour force survey data 
Pierantonio Bellini, Stefano Campostrini 
 
Session V. 2. Health and mortality: concepts, level and trends 
 
Longevity and quality of life: an appraisal of healty-life expectancy 
Luisa Frova 
 
La deuxième enquete économiques: aspects innovateurs 
Giovanni Cariani, Floriano Paganelli, Denis Tarabelli 
 
Mortality by cause of death from birth to puberty, 1887-1940 
Antonella Pinnelli 
 
Session VI. 1. Demographic data for comparative studies 
 
Statistical analysis of data on the presence of foreigners: the 1991 census and the permits of stay 
Angela Ferruzza, Domenico Gabrielli, Costanza Giovannelli 
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Session VI. 2. Mathematical models for demographic analysis 
 
The problem of the sexes: a survey of recent materials 
Piero Manfredi 
 
Session VIII. 1. Population policy acceptance 
 
Migration policy acceptance in Italy 
Corrado Bonifazi 
 




18. Tre scenari per il possibile sviluppo della popolazione delle regioni italiane al 2044 (base 1994) 
Antonio Golini, Alessandro De Simoni, Federica Citoni 
1995, 399 p. 
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1. Premessa 
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4. Alcuni principali risultati 
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19. Atlante dell’invecchiamento della popolazione. Vent’anni di evoluzione nelle provincie e nei comuni 
italiani. 
A cura di Agostino Lori, Antonio Golini, Bruno Canalini. Con la collaborazione di Paola Bruno, Federica Citoni, 
Fernando Paganelli 
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1991 
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20. International workshop on population and environment in developed societies. Program and 
abstracts. 
Consiglio nazionale delle ricerche. Roma, 28-29 Ottobre 1996 
1996, 69 p. 
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Demographic trends and its effects on the environment 
Land use, population rends and environmental protection 
Consumption models and lifestyles 
Employment, technological innovation and environment 
Percepetion of environmental quality and quality of life 
Index of authors 
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22. Minerva’s daughters = Filles de Minerve.   
Edited by Rossella Palomba, Adele Menniti 
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2. University degrees and professional employment of women graduates 
3. Daughters of a lesser god 
4. Italian women researchers have trouble climbing the career ladder because 
5. Which indicators of scientific productivity? 
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